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Seiring dengan meningkatnya perkembangan suatu daerah, maka semakin 
meningkat pula permintaan akan sarana dan prasarana transportasi. Oleh sebab itu 
perencanaan dan pengembangannya perlu ditata agar menjadi satu kesatuan sistem 
yang terpadu. Terminal  merupakan elemen penting dalam memperlancar sistem 
transportasi serta merupakan prasarana yang memudahkan mobilisasi orang 
maupun barang dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu pembangunan  terminal  
juga dinilai dapat menjadi inti pertumbuhan yang menumbuhkan aktifitas 
ekonomi lain disekitar kawasan terminal. Dampak dari pembangunan terminal 
perlu diketahui guna menentukan kebijakan pembangunan di masa yang akan 
datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembangunan terminal 
bagi perekonomian masyarakat disekitar terminal  Ir Sukarno, Kabupaten Klaten. 
Metode analisis yang digunakan yaitu metode Analytical Hierarchy Process 
(AHP), teknik sampling yang digunakan adalah judgement sampling. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pembangunan terminal berdampak pada kemajuan 
sosial ekonomi dengan bobot sebesar (0.522). Pada kriteria kemajuan sosial 
pembangunan terminal berdampak pada peningkatan penghasilan masyarakat 
dengan bobot (0.498). Sektor ekonomi yang memberi kontribusi terbesar adalah 
sektor ekonomi tersier dengan bobot (0.489). 
 






























Along with the increasing development of an area, it will also increase the 
demand for transportation infrastructure. Therefore, the planning and 
development needs to be laid out to a whole integrated system. Terminal is an 
important element in facilitating the transport system as well as an infrastructure 
that facilitate the mobilization of people and goods from one place to another. 
Besides the construction of the terminal is also considered to be a core growth 
foster for other economic activity around the area of the terminal. The impact of 
the terminal construction needs to know in order to determine the development 
policy in the future. This study aims to determine the economic impact  of 
development community around the Ir Sukarno terminal, Klaten regency. The 
analytical method was used Analytical Hierarchy Process (AHP) and the 
sampling technique is judgment sampling. The results showed that the 
construction of the terminal impact on the socio-economic progress with a 
weighting of (0.522). In socio-economic progress criteria, terminal construction 
resulted in an increase incomes with weights (0.498). The economic sectors that 
provide the bigger contribution is tertiary economic sectors with weights (0.489). 
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